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Bois-OH + CH3-C(=O)-O-C(=O)-CH3 → Bois-O-C(=O)-CH3 + CH3COOH 
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Bois-OH + HCOH → Bois-O-CH2(OH)+ Bois-OH (hémiacétal) 
Bois-O-CH2(OH)+ Bois-OH  → Bois-O-CH2-O-Bois (acétal) + H2O 
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CH3CHO + HCN → CH3CH(OH)(CN) 
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CH3CH(OH)CN + H2O + ½ H2SO4 → CH3CH(OH)COOH + ½ (NH4)2SO4 
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CH3CH(OH)COOH + CH3OH → CH3CH(OH)COOCH3 + H2O
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CH3CH(OH)COOCH3 + H2O → CH3CH(OH)COOH + CH3OH
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C6H12O6 + Ca(OH)2 → (CH3CH(OH)COO-)2Ca2+ + 2H2O 
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(CH3CH(OH)COO-)2Ca2+ + H2SO4 → CH3CH(OH)COOH + CaSO4
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Séchage en étuve ventilée à 
103°C
Détermination de la 
masse anhydre m0
Imprégnation sous vide par le pré-
polymère additionné ou non de 
catalyseur
Détermination de la 
masse m
Séchage court à 120°C
Détermination de la 
masse mCC
Séchage long à 103°C
Détermination de la 
masse mCP
Conditionnement à 25°C-75%
Détermination de la 
masse mCD1
Exposition aux champignons
Détermination de la 
masse mCH
Conditionnement à 25°C-75%
Détermination de la 
masse mCD2
Séchage à 103°C
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Séchage en étuve ventilée à 
103°C
Détermination de la 
masse anhydre m0
Imprégnation sous vide par le 
pré-polymère additionné ou 
non de catalyseur
Détermination de la 
masse m
Chauffage long à 103°C
Détermination de la 
masse mCP
Délavage
Détermination de la 
masse mCPl
Séchage à 103°C
Détermination de la 
masse mCPl0
Exposition aux champignons
Détermination de la 
masse mCH
Séchage à 103°C
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Imprégnation du bois par le pré-
polymère d'acide lactique
Chauffage court induisant le 
ramollissement
Mise en forme de type cintrage 
ou matriçage, à froid
Densification mécanique, à froid
Chauffage prolongé induisant la 
polymérisation et le durcissement
Chauffage prolongé du matériau 
sous contrainte induisant la 
polymérisation et le durcissement
Chauffage prolongé du matériau 
sous charge induisant la 
polymérisation et le durcissement
Matériau densifié par 
imprégnation et polymérisation, 
stable, de bonne dureté de 
surface
Matériau figé en forme, stable
Matériau densifié par 
imprégnation-polymérisation et 
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Moy. ET Moy. ET
Témoin 2,2 0,1 210 14,9
PP 2 0,1 156 17,5
PPAS 1,5 0,4 76 7,9
Témoin 13,2 1,4 902 47,8
PP 8,3 1 298 43,8
PPAS 4,7 0,4 200 14,9
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